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Ejercer de educador o educadora social 
empieza por no jugar a hacer de anali sta 
interpretador y sí por decidirse a traba-
jar en la actualidad y en la realidad de las 
personas . Después, es cuestión de cons-
truir un estilo, unas formas de trabajar 
que tengan en cuenta las lógicas vitales. 
En algunos casos lo que hay que descu-
brir es que nuestras propuestas no son 
deseables para el otro ("más vale deses-
tructuración conocida que estructu ra-
ción por conocer") . Pero no queda más 
remedio que saber conocer siempre el 
medio, saber estar en la calle, partir del 
entorno de las personas . Será necesario 
tener presente que nosotros pedimos 
normalidad a gente acelerada ("no acep-
tan que baje la presión de la sangre por 
las venas") , que nos dedicamos a obser-
var, pero que somos observados, que hay 
otros lenguajes a parte de los verbales , 
a parte de los uni versitarios. 
Cari es Sedó nos viene a recordar que el 
educador social no está para salvar, que 
sobran los mesiani smos, pero ... que no 
queda más remedio que trabajar con im-
plicac ión y empatía profes ional. A pesar 
de ser profesionales que queremos pro-
ducir cambios, nos recuerda que, a ve-
ces , hay que aceptar que la gente se 
autoaparque, que no le apetezca cambiar 
más cosas. A pesar de nuestra tendencia 
a hacer, a plani ficar y actuar, nos recuer-
da que trabajemos con la presencia y con 
la espera acti va. Nos recuerda que hay 
maneras de trabajar que conducen a la 
croni ficación, que no ayudan a modi fi-
car su realidad. 
En el libro pueden encontrarse muchas 
recetas, muchos ejemplos, muchas apli -
caciones a la práctica, prec isamente por-
que se trata de una refl ex ión a partir de 
la misma. Pero ninguna de ellas dejará 
de obligar al profesional a que se apli -
que a pensar, a dudar, a situarse en cri -
sis. Nos recuerda que trabajamos con la 
piel (en algún momento casi he pensa-
do que el autor aspira a ser dermatólo-
go), que hay sentimientos de por medio, 
que estamos en un continuo preguntar y 
aprender. 
" 
El libro habla de profesionales que tra-
bajan a partir de lo cotidiano, que sedu-
cen y acógen, pero para estimul ar 
cambios en las personas, que parten de 
la idea que el otro siempre tiene algo de 
positivo, que en lugar de deri var (enviar 
a la deri va) procuran realizar un trabajo 
conjunto con los demás, que no plantean 
objetivos finalistas sino objeti vos de pro-
ceso, que incluso saben que tienen que 
evaluar ... Se trata de profes ionales que, 
además, ti enen que trabajar en equipo y 
tienen que aprender a descubrir que gran 
parte de los problemas no vienen de las 
personas que atienden sino de las insti -
tuciones en las que trabajan. 
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